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In memoriam
Ante Dujmu{i}, dipl. ing.
Dana 4. velja~e 2001. duboko nas je po-
tresla vijest o naglom odlasku dragog nam
kolege i prijatelja Ante Dujmu{i}a. U 34.
godini Ante je, dok mnogi drugi tako mladi
ljudi jo{ trae svoj ivotni put, bio osoba
koja je vrlo dobro znala {to eli i bio je na
najboljem putu ostvarenja svojih ivotnih
snova. Naalost, ivot je ponekad okrutan
i nemilosrdan i ne gleda na osje}aje i
emocije ljudi. Tako je i u ovom slu~aju.
Ante je iza sebe ostavio toliko mnogo
iskrenih prijatelja, a, {to je najalosnije, i
svoju obitelj.
Ante Dujmu{i} ro|en je 12. studenoga
1967. godine u Imotskom, gdje zavr{ava
osnovnu i srednju {kolu. Nakon zavr{ene
srednje {kole, upisuje Agronomski fakultet
u Zagrebu, sto~arski smjer, koji zavr{ava u roku i sa zavidno visokim
ocjenama. Jo{ za vrijeme studija, na zavr{nim godinama, Ante svoj interes i
zanimanje usmjerava prema ribarstvu, konkretno akvakulturi.
Odmah nakon zavr{enog studija zapo{ljava se kao tehnolog u trgova~kom
dru{tvu Marimirna u Limskom kanalu. Po~etkom godine 1997. odlazi raditi u
Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva, Upravu ribarstva na mjesto savjetnika
za morsko ribarstvo. Zbog zasluga i napose dobrih rezultata ostvarenih na tom
radnom mjestu u vrlo brzom roku biva izvanredno promaknut u zvanje vi{eg
savjetnika za morsko ribarstvo, {to je njemu bio jo{ jedan dodatni motiv za
daljnji rad.
U Upravi ribarstva obavljao je gotovo sve poslove iz podru~ja morskog
ribarstva (razna izvje{}a, analize i publikacije), ali od samoga dolaska u
Upravu svoj najve}i interes posve}uje me|unarodnoj suradnji. Bio je aktivan
u vi{e me|unarodnih projekata i u mnogobrojnim me|unarodnim aktivnostima
iz podru~ja ribarstva. Svoj veliki doprinos dao je kao predstavnik Republike
Hrvatske u ICCATu (Me|unarodnom povjerenstvu za o~uvanje atlantskih
tuna), ali ne treba zanemariti ni njegove aktivnosti u projektu EASTFISH gdje
je obna{ao funkciju nacionalnog ~asnika za vezu, te aktivnosti u ADRIAMED
u gdje je bio ~lan me|unarodnog koordinacijskog odjela.
Ante je autor knjige »THE FISHERY INDUSTRY IN THE REPUBLIC
OF CROATIA« koja je objavljena godine 1998. u Kopenhagenu u nakladi
EASTFISH Fishery Industry Profile Vol. 12. Knjiga je me|unarodnom raz-
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mjenom obi{la cijelu Europu i na najbolji mogu}i na~in predstavila hrvatsko
ribarstvo.
Ante se isticao nevjerojatnom radi{no{}u, marljivo{}u i predano{}u, {to je
i dokazao upisuju}i dva poslijediplomska studija, i to Ribarstvo na Agronom-
skom fakultetu u Zagrebu i Organizaciju i management na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu.
Uz sve svoje poslovne obveze te obveze vezane za poslijediplomske studije
objavio je krajem godine 2000. i knjigu »HRVATSKO RIBARSTVO ISPOD
POVR[INE«, koja }e ostati njegov trajni doprinos ribarskoj znanosti.
Iza njega ostali su mnogobrojni nerije{eni problemi i pitanja o kojima je
razmi{ljao i radio na njihovom rje{avanju. Za sve one njegove prijatelje i
poslovne kolege koji su ga poznavali i radili s njim, ostat }e u trajnoj i
neizbrisivoj uspomeni.
Neka mu je vje~na slava i hvala za sve {to je u~inio te za sve one
zajedni~ke provedene trenutke.
Irena Jahutka, dipl. ing.
mr. sc. Zlatko Homen
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